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b. ro-omasi-ng
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(3) a. ti-wa’
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2.1 ??
????????????????
? 1 ??????????
??? (labial) ??? (coronal) ??? (dorsal) ??? (laryngeal)
??? (stops) p t k ’ [P]
?? (nasals) m n ng [N]
??? (fricatives) s h
r? (rhotic) r [R, d, r]
???? (glides) w [w, B] y [j]
? 2 ??????????
?? (front) ?? (central) ?? (back)
?? (high) i u
?? (mid) e o
?? (low) a
5 ????????????????????????? /p/???????? /h/?????????????
?? /F/??????????????????? 4.1????
6 ?????????? 5???????????????? 7??????????? 2010, ???????
??????????????? 6????
2.2 ???
?????????????????????? 3???????????????????
(A) ????????? 2???????
?????????????????????????????? /-ki/???????????
? /tii-ngi/, /ti-ki/???????????????? /tii/ ‘DIST.F’, /ti/ ‘DIST.L’????????
??????? (Nominative)??????????????? /tii/??2??????????
(B) ???????????????? 3????????3?????? 2??????????
???????????
???????
(4) a. miı´nong
?????????????
b. mı´ina
?????????????
(5) a. ho´nna
?????
b. pon´naa
????
(C) ?????????????? 2?????????7
???????
(6) a. toko=tokoh-ah????
b. taa=taapu??????
c. peh=pehkita????????
2.3 ??
????????????????
(A) ????????????????
???? Co???/’/??????????????????????????????????
?????????????????
(B) ? (rhyme)???????????????
??????????V????????VV???????????????Vc?? /i/??? /u/?
??????????Cc?? /h/, /’/,?????????????? /Nc/?????????/Nc/
?????? /ng/?????????????????????????
??????????????
7 ??????????????????????1???????????????3.1? (17b)????
(7) a. a.na
?????????
b. mii.yoo
???
c. Siu.wai
???????????
d. eh.kong
???
e. kaah.waang
?????????????
(7a) ? (Co)V?1 ?????(7b) ? CoVV?2 ?????(7c) ? CoVVc?2 ?????(7d) ? (Co)VCc
?2?????(7e)? CoVVCc?3??????????
3 Ci/Cu??? Cc????????
????? Ci/Cu??? Cc?????????????????????????????????
???????? 2???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????3.3??
?????????????????????????
3.1 ???
?????????????(a) ????????????????????????????
(Nominative)???????(b), (c)??????????????????????????(10a, b)?
(3a, b)?????
(8) a. o-ng
PROX-M
nungamong
male.person
???????
b. o-ng-ngi
PROX-M-INST
nungamong
male.person
» nungamong-ngi
male.person-INST
8
???????????
c. o-nu-nno
PROX-M-COMIT
nungamong
male.person
» nungamonu-nno
male.person-COMIT
???????????
(9) a. Aanih
‘female.name’
???????????
8 ?????????????????????????????????????????????????
????????????????????(8c)????
b. Aanih-ki
‘female.name’-INST
???????????????
c. Aanisi-nno
‘female.name’-COMIT
??????????
(10) a. ti-wa’
DIST-CL:time/word
????????
b. tumika-watu-ng
first-CL:time/word-M
?????????
????????????????????????(8a), (9a), (10a)?? CV ?????????
?(8b), (9b)???????????????? Cc ?????????Cc ?????????????
?(8c), (9c), (10b)??Ci/Cu???????????? Cc????? Ci/Cu?????????????
???/ng/ $ /nu/, /h/ $ /si/, /’/ $ /tu/?
???????????????????????????????
????????????????????????? Ci/Cu?????????????????
Cc???????????????????????
(11) /nu/ /Nc/
/si/ ! /h/ = V $
/tu/ /’/
??????Cc??????????????Cc???????????????????????
????????????????????????????????????????????
(12) /Nc/ /nu/
/h/ ! /si/ = #-Cc
/’/ /tu/
(12)??????????????????? /nu/, /si/, /tu/??????????????????
??????????? Cc????????????(13b), (14b), (15b))????????? Ci/Cu?
???????9
(13) a. soukenu
crane
???
9 ???? (14)????? (19)???????
b. soukenu-nno
crane-COMIT
kuuruu-nno
owl-COMIT
??????
(14) a. pa-masi
3KINPOSS-sister.in.law
????????
b. pa-masi-ng
3KINPOSS-sister.in.law-NSG
??????????
(15) a. nimautu
handsome.man
????
b. nimautu-nno
handsome.man-COMIT
niraweru-nno
handsome.woman-COMIT
????????
???(11)?????(8)–(10)???????????????? /-nu/, /-si/, /-tu/????????
??????????????? Cc?????(13)–(15)????????????????????
???
???(12)????????????????????????????????????(11)??
??????????????lenition??????syncope????????????????????
????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
???????
(16) a. pa-an-na
3KINPOSS-opp.sex.sib’s.child-F
????????
b. pa-apu-ng
3KINPOSS-opp.sex.sib’s.child-M
????????
(17) a. nee-’-kino
1INCKINPOSS-child-DU
?????????????
b. nee-ri-ri-’
1INCKINPOSS-child-child-PCL
???????????????
(16)??????????????????????????? /an/»/apu/????????(17)??
??????????????????? /’/»/ri/????????????(17b)??????????
?? /-’/???????????? /ri/??????????????????? /ri-ri/???????
??????????(12)????? (15b), (16b)????? /pu/, /ri/??????????(11)???
? /pu/, /ri/???????? Ci/Cu??????????????????????????????
???????????????
(18) /nu/, /pu/ /Nc/
/si/ ! /h/ = V $
/tu/, /ri/ /’/
?????????????????????
(19) a. ro-omah » ra-masi
2KINPOSS-sister.in.law
?????????
b. ro-omasi-ng
2KINPOSS-sister.in.law-PCL
???????????
c. nee-na-mah-ro
1INCKINPOSS-LINK-sisters.in.law-DU
?????????????
????????????(19a)?????2?????????????/-(o)mah/, /-masi/?????
???????????(19c)?????????????????/-mah/?????????(14a)?
??????3????????????/-masi/????????? 4.1?????????????
???????????????? /si/ > /h/????????????????????(19b)???
/-omasi/? (19a)? /-omah/??????????????? (12)?? (18)???????????(18)
??????????????????????????
?????????????????????Ci/Cu? Cc????????????????????
??????????????????????
? 3 Ci/Cu $ Cc??????????1?
(i)?????????
????? #-Cc V $
M?????????????
a. NSG????? -nu -Nc
PCL??????
b. PCL?????? -tu -’
(ii)???????????????
????? #-Cc V $
PARTIC???? -wasi -wah
? 3 Ci/Cu $ Cc??????????1? (??)
(iii)???????
????? #-Cc V $
a. child?????? -(o)ri -(o)’
b. opp.sex.sib’s child?????????????? -(a)pu -(a)Nc
c. sister.in.law????? -(o)masi -(o)mah
d. clanmate???????????? -motu -mo’
?????????????(i)(a)? /-nu/»/-Nc/??? 1???????????????????
??????????????????????????????????????????????
????????????????????(i)(b)? /-tu/»/-’/??????????????????
??????????
???????????????/-motu/»/-mo’/ ???????????????????????
???????????? Cc??????????????Ci/Cu???????????? (10)?
/-watu/»/-wa’/??????
(8)?????????? /o-nu/»/o-ng/??????? /o-/? (i)(a)????????? /-nu/»/-Nc/
???????????????? /nungamonu/»/nungamong/???? /nu/»/ng/?????????
???????????????????????????
???????????????????????? Cc ? Ci/Cu ???????????????
??????????????Cc??????????(8c)???????????????????
???????????????????????????????????????Cc ?????
Ci/Cu????????/ng/ $ /nu/, /h/ $ /si/, /’/ $ /tu/???????????Cc?????????
?????????????? Ci/Cu?????????????????????????????
?????????(18)???????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
?????????
3.2 ??
???????????????????????????????
(20) a. taapu-m-u-u-ng
help-1U-3A-RMPAST-M
????????????
b. taapu-m-u-ku
help-1U-3A-DYN:PFV:DS
???????????????????????????
c. taapu-ng-ku
help-1U:3A-DYN:PFV:DS
???????????????????????????
(21) a. aat-os-i-ng
sleep-1SACT-NRPAST-M
?????????
b. aat-oh-na
sleep-1SACT:NRPAST-F
?????????
c. aat-oh
sleep-1SACT:STAT:IMPF
????????????????
(22) a. poku’-ro
hide:3U:3A-DYN:PFV(:SS)
???????????????????????????
b. po’k-;-u-ro
hide-3U-3A-DYN:PFV(:SS)
???????????????????????????
(20a)???1????????????? /-m/? 3???????????? /-u/????????
? /mu/??????????? (20b), (20c)?????CV????????? /Nc/????????
????(21a)???????? /aat-/? 1?????????? /-os/?????????? /-i/???
?????? /-osi/? /si/????????????? (21b), (21c)?? Cc? /h/??????????
?? (22)???????? /pokuk-/?3????????????3???????????? /-u/??
???????/pokuku/????? /ku/??? (22a)??????? /ku/??? (22b)?????? Cc
? /’/????????????????????Cc??? Ci/Cu????????????????
??????????????(20b), (20c)? (22a), (22b)????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? Ci/Cu????????????????
????????(18)??????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????? 3??????10 ????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
????GMV (Gender-Marked Verbs)????????NGMV (Non-Gender-Marked Verbs)???????
???MEDV (Medial Verbs)? 3???????
10 ??????active verbs????????middle verbs?????????irregular verbs??????????
???????????????????????????impersonal verbs?????
? 2 ???????
(A) ??????GMV (Gender-Marked Verbs)
?? fU?? A?? U/A? g TAM ???
(B) ???????NGMV (Non-Gender-Marked Verbs)
?? fU?? A?? U/A? g (??) TAM
(C) ?????MED (Medial Verbs)
?? fU?? A?? U/A? g (??) ?:?????:(???)
????????????????????????????????????3.1 ???????
????GMV ??????????????????? /-nu/ /-ng/ ???????? /-nu/ ????
????????????????????????????????????? Ci/Cu ?????
??????????????????? /-ni/ ???????MED ???????????????
?? (DYN:PFV:DS) ??? /-ku/ ???????????????????????????????
(HABPAST)??? /-ki/???????????
????????????????????????????????????????? Ci/Cu?
??????????????????????????????????????????????
????
?????????A??????? Ci/Cu?????????(20b), (20c)???????3 A?3?
???????? /-u/??1U?1???????? /-m/?2U?2???????? /-r/??????? 3U
?3??????????????????????????????????Cu??????????
??????????????????????????????1A?1????????? /-ut/??
????????? Cu???2A?2????????? /-i/??????????? Ci??????
???????????
?????????????????????????????????????????????
??????????????(20)??????? /taapu-/??????
(23) a. taapu-m-u-h-ni
help-1U-3A-DU:NRPAST-DuPc
???????????????????????????
b. taapu-m-u-s-i-ng
help-1U-3A-DU-NRPAST-M
??????????????????????????
c. taapu-n-s-i-ng
help-1U:3A-DU-NRPAST-M
??????????????????????????
(23a)???????? /-ti/????????? /-i/???? /-si/????????????????
? /-ni/??? /h/????????(23b), (23c)???????? /-nu/???? /ng/????????
? /-si/? /ng/????????????????? /-m-u/??1???????+?3?????????
??????????????????????(23b), (23c)??????????????
???(22)??????? /pokuk-/??????
(24) a. po’k-;-u-n-ni
hide-3U-3A-PCL:RMPAST-DuPc
????????????????????????????
b. po’k-;-u-r-u-ng
hide-3U-3A-PCL-RMPAST-M
?????????????????????????????????
c. poku’-r-u-ng
hide:3U:3A-PCL-RMPAST-M
?????????????????????????????????
(24a) ???????????? /-ru/ ????????? /-u/ ???? /-ru/ ???????????
??????? /-ni/ ??? /n/ ????????(24b), (24c) ??????????????????
?????/-nu/?????/-ng/????????????? /-ru/????????????????
/-k-;-u/????????? +?3???????+?3??????????????????????
???????????????????????????? (24c)????????????????
?????? 2??? /ku/????? /’/???????(24b)????
????????????1????????2?????????????1????????? /-uC/?
?????????? Cu????2????????? /-i/??????????? Ci???????
???????????????????????????????????
(25) a. po’k-;-ut-u-ng
hide-3U-1A-RMPAST-M
??????????????????????????
b. *poku’t-u-ng
hide:3U:1A-RMPAST-M
??????????????????????????
(26) a. po’k-;-i-t-u-ng
hide-3U-2A-DU-RMPAST-M
??????? 2?????? 2???????????????????????
b. *poku’-t-u-ng
hide:3U:2A-DU-RMPAST-M
??????? 2?????? 2???????????????????????
??????????? /kopir-/?????????? /konin-/?????????????????
??? 2???????????/kopir-/?? /pi/????????????????? /r/?????
/konn-/?????????/konin-/???/ni/?????????????? /konn-/????????
??(27b), (28b) ?????????????????????(28a) ??????? /konin-;-u/ ???
???????? /n/??????? /n/???????????????????? /u/???? /i/?
???????????? /konii-/?????
(27) a. kopi’-ki-ng
walk:3SACT-HABPAST-M
??????????
b. konn-u-ki-ng
walk-3SACT-HABPAST-M
??????????
(28) a. konii-ki-ng
build:3U:3A-HABPAST-M
?????????????
b. konn-;-u-ki-ng
build-3U-3A-HABPAST-M
?????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????? /-nu/???????? /-wasi/??????? 3? (i), (ii)???
??????????????
? 4 Ci/Cu $ Cc??????????2?
(i)????? /-ti/???????(NRPAST)???????????(STAT:IMPF)??? /-i/?
????????(RMPAST)??? /-u/???????
??? ??? ???
a /-ti/ (DU) + /-i/ (NRPAST/STAT:IMPF) -si -h ???
b /-ti/ (DU) + /-u/ (RMPAST) -tu -’ ???
(ii)??????? /-ru/???????????????(RMPAST) /-u/???????????
???????????(NRPAST)?????????(STAT:IMPF) /-i/????????
??? ??? ???
a
/-ru/ (PCL)
-ru
-’/ C [¡voice]
???
/-ru/ (PCL) + /-u/ (RMPAST) -Nc/ C [+voice]
b /-ru/ (PCL) + /-i/ (NRPAST/STAT:IMPF) -ri -’/ C [¡voice] ???
-Nc/ C [+voice]
(iii)?????????????1????????? /-ot/ /-ut/???????(RMPAST) /-u/
???????????????????????(NRPAST)?????????
(STAT:IMPF) /-i/????????
??? ??? ???
a
/-ot/ (1SACT) + /-u/ (RMPAST) -otu -o’
???
/-ut/ (1A) + /-u/ (RMPAST) -utu -u’
b /-ot/ (1SACT) + /-i/ (NRPAST/STAT:IMPF) -osi -oh ???
/-ut/ (1A) + /-i/ (NRPAST/STAT:IMPF) -usi -uh
? 4 Ci/Cu $ Cc??????????2? (??)
(iv)?????1?????????? /-m/????2?????????? /-r/??
?3????????? /-u/????????
??? ??? ???
a /-m/ (1U) + /-u/ (3A) -mu -N ???
b /-r/ (2U) + /-u/ (3A) -ru -’/ C [¡voice] ???
-Nc/ C [+voice]
(v)??????????????3??????/-u/????????????
???????????????3???????/-;/??3??????/-u/???????
??? ??? ???
a
/-k/ + /-u/ (3SACT)
-ku
/-k/ + /-;/ (3U) + /-u/ (3A)
-’ ???
b /-t/ + /-u/ (3SACT) -tu
/-t/ + /-;/ (3U) + /-u/ (3A)
c
/-p/ + /-u/ (3SACT)
-pu
/-p/ + /-;/ (3U) + /-u/ (3A)
d /-n/ + /-u/ (3SACT) -nu -Nc ???
/-n/ + /-;/ (3U) + /-u/ (3A)
e
/-ng/ + /-u/ (3SACT)
-ngu
/-ng/ + /-;/ (3U) + /-u/ (3A)
f /-r/ (2U) + /-u/ (3A) -ru -’/ C [¡voice] ???
-Nc/ C [+voice]
g /-s/ + /-u/ (3SACT) -su
/-s/ + /-;/ (3U) + /-u/ (3A)
-h ???
h /-h/ + /-u/ (3SACT) -hu
/-h/ + /-;/ (3U) + /-u/ (3A)
(vi)?????? 2???????????????? Ci/Cu???
??? ??? ???
/-ki-/ -ki-
a /-ku-/ -ku- -’- ???
/-tu-/ -tu-
/-mu-/ -mu-
/-ni-/ -ni-
b /-nu-/ -nu- -Nc- ???
/-ngi-/ -ngi-
/-ngu-/ -ngu-
c
/-pi-/ followed by /-r/ -pi-r-
-nn- ???
/-ri-/ followed by /-n/ -ri-n-
d /-si-/ -si- -h- ???
(vi)????????????????????????????????????????????
??????????????????? Ci/Cu?????? Cc?????????????????
???????????Ci/Cu??? Cc??????????2?????????????????
?????????
?????????????????????????????????????????????
(29) ??????????????????????????? Ci/Cu??????? Cc?????
????????????????????
Ci/Cu????? Cc????? ?????????
a
/-tu-/
’ /V $
/-ki-/, /-ku-/
/mu/, /pi/, /pu/
b /ni/, /nu/ Nc /V $
/ngi/, /ngu/
c
/si/, /su/ h /V $
/hi/, /hu/
d /ri/, /ru/ Nc /V $C [+voice]
’ /V $C [¡voice]
???????????????????????????
(i) ????????????? /-ni/???????(HABPAST) /-ki/????????????
(DYN:PFV:DS) /-ku/????????????
(ii) ??????????? Ci/Cu??????????????11
(iii) ?1??????/-u/??2??????/-i/??? Ci/Cu?????????????
(iv) ?3??????/-u/??? Ci/Cu??????????????
(v) ??????????? Ci/Cu??????????????????????
3.3 ???
???3.1, 3.2?????????????????????? Ci/Cu??? Cc?????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????(28a)?????
?????(29)???????(29)???? (i)–(iv)??????????????????????
??????????????????????????????????? (iii)–(iv)????????
???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
11 (17b)??????????????????????????????????????????????
/-ru/????????
???(25b), (26b)???????????????????????????12
??????????????????????? Ci/Cu???????????????????
?????????????????????????????????
Blevins (2004)?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????13 ??
????????????????????????????????????????????
??????????[...] ????????????????????????????????
??????????????????????14
Blevins??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????Blevins????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
?? 13???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????
????????Blevins??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
???????
12 ??????????????????????????????????????? /tani-/???????
?????????? /-i/??????? ( )?????? 4?????????????????4???
???????
/tani-;-i-ng/
wake-3U-2/3A:NRPAST/RMPAST-M
???????????????????(/-i/ (2A) + /-i/ (NRPAST))
????????????????????(/-u/ (3A) + /-i/ (NRPAST))
?????????????????????(/-i/ (2A) + /-u/ (RMPAST))
??????????????????????(/-u/ (3A) + /-u/ (RMPAST))
13 Blevins (2004:67)???Blevins?????analogy, rule inversion, rule telescoping, accidental convergence?
4????????????????
14 ?????????????
“Evolutionary phonology proposes historical, non-teleological, phonetic explanations for synchronic sound
patterns. Cross-linguistic similarities which occur with greater than chance frequency are viewed as the result
of direct inheritance or parallel evolution. Unnatural sound change patterns can also be viewed as the result of
regular historical changes like those sketched in (1). In either case, the primary explanation for a synchronic sound
pattern is historical [...] By limiting phonetic explanation to the diachronic component, the integrity of synchronic
phonological systems remains uncompromised.” (Blevins 2004:81)
4 Cc?????????
??????3 ??????????????????????????????????????
4.1?????????????? 3??? Cc?????????????????????????
????????4.2?????3????????????????????????????
???????????????
??????????? ?? (????????)?Hurd (2003)
??????????????? ?? (2010,??)
????? ?? (????????)
????????? ?? (????????)?Onishi (1995)
???????? Laycock (2003)
?????????????????????????????????????Hurd (2003)???
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????
???????????????????????????????????????? ( )???
??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????? SB ???????????????????????
2??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
( )??????‘ ? ’ ????????
4.1 ????????? Cc???
4.1.1 /h/
Cc???? /h/??????????????????????????????????????
???????????????? /h/ ????????????????????????????
???
? 5 ???????????????? “-ti” ?????????????????? [si]????
[(t)si]??????? 2???????/s/?????????????????????????????
[s]????????????????????????????????????????/a/, /o/???
[t]? [s]?????????????? /s/???????????[i]?????? [S]???????
???? [i] ??????????????????? /s/ ??????????? 5 (e) ??????
???????? /si/»/h/????????????????? Cc???? /h/??????(30)??
??????????????????????????
? 5 /h/??????
?? ? SB ????? ?????? ???? ???? ?????
a ? (mintoong) kasi’ koh koti
b ? *beti bei busi pih piti
c ? *panti’ panti’ pasi’ hoh oti
d ?? *itika itikaa isikalou ihkita, ihkaato itigou
e ??? *-maati(’) -maati’ -maasi -(o)mah/-masi -(o)mah/-masi -mati
f ???? *ka(a)te(’)- kate’- kaahy/w-» kaati-(P)
kaasiy/w-
g ?????? NA -wasi -wah -wati
(30) a. */ti/ [tsi » si] > */ti/ [s(i)» S(i)] = V $
b. */si/ [s » S] > /h/ [h] = V $
????????????????????????15 ?????????? 5 (e) ? /-(o)mah/ »
/-masi/??(g)? /-wah/ » /-wasi/???????????????????????
4.1.2 /’/
/’/????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? 6 ??
(i)(a)?????(ii)(a)????????????????????*/ru/, */ri/, */ku/, */ki/, */tu/?????
? Cc???? /’/???????????
? 6 /’/??????
(i) */ru/, */ri/
?? ? SB ????? ???????? ???? ???
a ? *ta’ru(’) ta’ru talu’ to’ toru(pi)
b ? *kuru kuru kulu ku’ ou
c ?? murukeu mu’king morugumoi
d ?? *urika(a) urikaa ulikala u’kisa uni-
e ?? *sirimpaa sirimpau’ siligaa singnga timuka
(ii) */ki/, */ku/, */tu/
?? ? SB ????? ???????? ???? ???
a ?? *ke’maaki’ ke’maaki’ kemaaki kinaa’
b ??? *mairauke’ mairobe’ mailaaki’ meera’ maurugu
c ? *manikuma manikuma manikumanaa moni’mo
15 ??????????????????? /hakaasi/??????< pakaasi (POC)?? /si/?????????
????? SB??????????????????????????????????????????
???????????????????? /mahkata/????????????????????????
??????? /mosi’/?????????? /mosika/???????/si/ > /h/?????????????
?????? /o/, /a/???????????
? 6 /’/?????? (??)
?? ? SB ????? ???????? ???? ???
d ?? *boku- boku- woku- pukuy/w-»pu’y/w- puku-
e ?? *baku’- baku’- waku’- pokuk»po’kuk-
f ??????? tutung- tutun-»tu’n- turo-g/d
??????????????????? Cc /’/????????????????????????
?????
(31) a. */ri/, */ru/ > */r/ = V $
*/ki/, */ku/ > */k/ = V $
*/tu/ > */t/ = V $
b. */r/, */k/, */t/ > /’/ = V $
???? */ru/, */ri/, */ki/????? /’/????????????????????????????
???????????????*/ku/, */tu/????? /’/????????????????????
??????????????????????????????????*/ru/, */ri/????????
??????? /’/????????????????? /Nc/???????????????????
?????????????????????????(i)(e)????? /singnga/?????? /timuka/
????????????? /siligaa/????????????????????????16 ?????
??????(31b)??????????????????????????
(31) b’. */k/, */t/ > /’/ = V $
*/r/ > /Nc/ = V $C [+voice]
> /’/ = V $C [¡voice]
4.1.3 /N/
??????????????????????????????????????????????
???????????????? SB?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
???????????
(32) */Mm/ > /um/
*/Mp/ > /up/
*/Nt/ > /t/ (before */o/), /n/ (Elsewhere)
*/Nd/ > /r/ [r»d] (before */o/), /n/ (Elsewhere)
*/NGk/ > /ng/
16 ??????????????? /-ri/ ??????????????????? /-nn/ ???????
?????????? /kamaari-/ (Naasioi) $ /kamarin/»/kamann-/ (Motuna)????? /boori-/ (Naasioi) $
/puuri/»/puunn-/ (Motuna)???????????????? /-n/??????????
? 7 ?????????????????????
?? ? SB ????? ?????? ???? ???? ?????
a ??? *Mma’ Mma’ Mma’ moomoo umoka, moomoo moka
b ? *Mpaa(ng) Mpaang baa upa puara
c ????????? *Ntarama- Ntarama- inalama- narama- naramo- roromo-
d ? *Ntong Ntong buu’ tuu tuu
e ??? *Nduri(ng) Nnuring inuli nuri nuri rung
f ? *Ndome’ dome’ long’ rung nume
g ?? *NG-ka- NG-ka- NGnga- nga- ngo- NG-ko-
????????? */mp/???????????????????? /p/???? */ngk/?????
?? /ng/??????
? 8 mp, ngk??????
?? ? SB ????? ?????? ???? ???? ?????
a ???? *-kaampo -kaampo -kaabo -kamo -kapu -gagu
b ?????????? *-mpu(ru) -mpu(ru’) -bu(lu) -(a)Bu»-(a)m -(o)pu»Nc -(a)gu
c ? *-dompe(ng) -dompeng -lobe -me -(o)pi -u/oge
d ?? *pangka pangka-ni pagaa’ hanga- (maire)
? 8? (b)??????????????????????????? /pu/, /pi/? /’/???? /Nc/?
???????????? SB? */mp/???? */p/??? */m/?????????????????
???????????/Bu/, /Bi/? /m/??????
?????????? Nc?????????????? SB???? *m(p)u, *me????????
?????????
?? ? SB ????? ???????? ???? ???? ???
a ? *kampu (dopa’) kabu kang kagu
b ? *ndome dome’ long rung nume
c ? *taamuka muitaka taangka taangka taamuka
d ? (kankong) mumuleng munninu mumurerup-
*/me/?????(33a’)??????????????????????
(33) a. */mpu/ > */mu/ [m(u)] = V $
a’ */me/ > */mi/ [m(i)] = V $
b. */mu/, */mi/ [m] > /Nc/ = V $
???????????? Cc???????4.1.2????????????? SB???????
???? */ru/, */ri/, */ni/ 17 ??????????????????????????????????
????????
4.2 ?????????????????
4.2.1 ???????????/-nu/
?????? /-nu/?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? /-nu/????????
??????????????????????????????????????????????
???????????????????????
? 9 ???????
????? ????? ???????? ???? ???? ???
a ?? a-ung o-o a-n o-ng (a-ko)
b ????????? -ung -ng -ru, -nu /i, n
c ??????? -rung -ng -n -ng NA
d ? -’ung -ng -n -ng -ru
e ???????? -’nung -ng -n -ng -ru
? 10 ?????
????? ????? ???????? ???? ???? ???
a ?? a-ing a-woo a-n o-ng (a-ko)
b ????????? -ing -ng -ro-go, -no-go /i, n
c ??????? -ing -ng -n -ng -ma
????????????/-ru/, /-nu/ ???????????????????????????
? */-ndu(ng)/ ???????*/Ndu/ ??????? /nu/ ??????4.1.3 ?? 7 (e) ???????
/nuring/?????????? */Nduring/????????????????? /-ng/????????
????????4.2.2?????
?????????????????????????????????????????
4.2.2 ??????????????/-i/??????/-u/
????????????????? */-i/??????? */-u/??????????????????
??????? (? 11)???????????? /-ng/, /-nung/??????????????????
????????????
17 ??????????? /-ni’/??????????????????? /-nn/??????????????
?? /kani’-/ (Naasioi) $ /konir/»/konn-/ (Motuna)????????????? /-r/???????????
??*/ri/, */ru/??????? 16????
? 11 ????????????????????
????? ? SB ????? ???????? ???? ???
a
??? *-i -i-ng -i -i-Gender -i
??????? -i -i
b ??? *-u -u’-nung -u -u-Gender -u
4.2.3 ????/-ti/???????/-ru/
? 12 ???????????
????? ? SB ????? ???????? ???? ???
a ?? *-re(t) -(r)e(t) -re -ti (-si, -h) -re»-ri
b ???? *-ndi(nd) -(r)i(r) -ri -ru (-’, -n) -ru»-ng
?????????? /-ti/????? /t/???????????????????????????
???????*/-re(t)/??????????????????????? /-ru/????? /u/????
??????????????????????????????*/-ndi(nd)/???????
4.2.4 ???????
???????? (U)???? (A)?????????
? 13 ???????
????? ? SB ????? ???????? ???? ???
a 1?????? (1U) *-m -m -m -m
b 2?????? (2U) *-r -r -r -r
c 3?????? (3U) *-; -; -; -;
d 1????? (1A) *-a(mp, t) -a(mp, t) -u(mp, t) -o(mp, t)
e 2????? (2A) *-e -e -i -e
f 3????? (3A) *-u -u -u -u
??????????????????????????? SB?????????????????
????????????????????????????????????????? SB????
???
5 ??
?????????????? Ci/Cu??? Cc????????????????????????
??????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????CV?????????
???????????????????????????????????????????
???? Ci/Cu????????????????????????????????????
?????
??????????????????????????????????????????????
??????????
??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? SB??????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????? Ci/Cu????????????????????/h/
? /si/?????????????????????????????????????????
????????????/’/? /tu/?/Nc/? /nu/?????????????????????
???????????????????????18
???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????
?? ?? ???
A Actor ???
C Consonant ??
Cc Coda consonant ?????
CL Classifier ???
Co Onset consonant ??????
COMIT Comitative case ??
DIST Distal demonstrative ?????
DuPc Dual-Paucal number (in gender paradigm) ??????
DS Different Subject ???
DYN Dynamic verb ????
DU dual number ??
EXC exclusive ??
F Feminine gender ??
GMV Gender-marked verb ????
HABPAST Habitual Past ATM ????
INC inclusive ??
18 ????????????????? (coronal) ???????????????????????????
????????????????????????????????
INST Instrumental case ??
IPFV Imperfective aspect ????
KINPOSS Kin Possessor ?????
L Local gender ???
LINK Linker ???
LOC Locative case ??
M Masculine gender ??
MED Medial verb ???
N Nasal ??
Nc Coda nasal ?????
NGMV Non-gender-marked verb ?????
NOM Nominative case ???
NSG non-singular number ???
NRPAST Near Past ATM ???
PC paucal number ???
PCL paucal or plural number ????
PFV Perfective aspect ???
PL plural number ???
POSS Possessor/Possessive pronoun ?????????
PROX Proximal demonstrative ?????
PTCP Participle ??
REDUP Reduplication ??
RMPAST Remote Past ATM ???
S intransitive subject ?????
SACT S of active intransitive verb ????????
SG singular number ??
SIRR S of irregular intransitive verb ?????????
SMID S of middle intransitive verb ????????
SS Same Subject ???
STAT Stative verb ????
U Undergoer ????
1 1st person ???
2 2nd person ???
3 3rd person ???
??
? I ???????????
(A)???/’/??????/kiC-/, /kuC-/, /tuC-/?
(i)???/kiC-/
??? ??? ?? ??????
/hahakiy-/»/hahakuy-/ haha’y- ‘to work on’ transitive
/hakik-/ ha’k- ‘to decorate’ transitive
/hokir-/ ho’r- ‘to cut/break’ transitive
/kanakiy-/ kana’y- ‘to eat as protein food’ transitive
/pakir-/ pa’r- ‘to shake/swing’ transitive
? I ??????????? (??)
??? ??? ?? ??????
/raakir-/ raa’r- ‘to bring upwards’ transitive
/rakik-/»/rakuk-/ ra’k- ‘to bark (a tree)’ transitive
/rikir-/ ri’r- ‘to untie’ transitive
/rokit-/ ro’t- ‘to take down’ transitive
/sukik-/ su’k- ‘to make sth/sb jump’ transitive
/tuukik-/ tuu’k- ‘to make sth/sb crawl’ transitive
/uukiy-/ uu’y- ‘to ask sb (about sth)’ transitive
(ii)???/kuC-/:
??? ??? ?? ??????
/kukuk-/ ku’k- ‘to dig’ transitive
/pokuk-/ po’k- ‘to hide’ transitive
/pukuk-/ pu’k- ‘to prevent sb from sth’ transitive
/pukuy-/ pu’y- ‘to shout’ SACT
/rukuk-/ ru’k- ‘to cook by boiling’ transitive
/ukuy-/ u’y- ‘to pick from ground’ transitive
(iii)???/tuC-/:
??? ??? ?? ??????
/hotun-/ ho’n- ‘to kindle (fire)’ transitive
/rutun-/ ru’n- ‘to ring/beat’ transitive
/totuk-/ to’k- ‘to hold/touch’ transitive
/tutun-/ tu’n- ‘to begin’ transitive
(B)??? h???????/siC-/?
??? ??? ?? ??????
/asik-/ ahk- ‘to tell sb to go’ transitive
/hisik-/ hihk- ‘to break (solid food) into halves’ transitive
/hisit-/ hiht- ‘to turn the skin of sb’s penis’ transitive
/hosik-/ hohk- ‘to pick (fruit)’ transitive
/isir-/ ihr- ‘to replace’ transitive
/kaasiy-/ kaahy- ‘to cremate’ transitive
/kokisik-/ kokihk- ‘to season with salt’ transitive
/kusik-/ kuhk- ‘to put down’ transitive
/nisik-/ nihk- ‘to hit’ transitive
/noposik-/ nopohk- ‘to get puffed up’ impersonal
‘to become pregnant’ SACT
/otosik-/ otohk- ‘to play a trick on’ transitive
/pisik-/ pihk- ‘to look for’ transitive
/peesik-/ peehk- ‘to come upon’ transitive
/resin-/ rehn- ‘to sway/bend’ SACT
/rusi=rusiy-/ ruh=ruhy- ‘to comb sb’s hair’ transitive
/rusik-/ ruhk- ‘to submerge’ transitive
/tusir-/ tuhr- ‘to cut surface of’ transitive
/waasiisik-/ waasiihk- ‘to tell (story)’ transitive
? I ??????????? (??)
(C)??? N??????/niC-/, /nuC-/, /ngin-/, /ngung-/, /mung-/, /pir-/, /rin-/?
(i)???/niC-/:
??? ??? ?? ??????
/honik-/ hongk- ‘to hang’ transitive
/hunik-/ hungk- ‘to push in’ transitive
/konin-/ konn- ‘to build’ transitive
/monit-/ mont- ‘to stamp on’ transitive
/nuunin-/ nuunn- ‘to kiss’ transitive
/nununit-/ nununt- ‘to press’ transitive
/onin-/ onn- ‘to tie’ transitive
/raanik-/ raangk- ‘to rub/wipe’ transitive
/renin-/ renn- ‘to shake and carry’ transitive
/ronin-/ ronn- ‘to make sb tumble down’ transitive
/runin-/ runn- ‘to cook under charcoal’ transitive
/ruunin-/ ruunn- ‘to lower’ transitive
/tonin-/ tonn- ‘to spread’ transitive
/tutunik-/ tutungk- ‘to feel wet and cold’ impersonal
(ii)???/nuC-/:
??? ??? ?? ??????
/hinung-/ hingng- ‘to break (mountain)’ transitive
/kinung-/ kingng- ‘to think of’ transitive
/miinut-/ miint- ‘to massage’ transitive
/minuk-/ mingk- ‘to play’ transitive
/ninut-/ nint- ‘to make (waves)’ transitive
/pokono=minung-/ pokono=mingng- ‘to name after’ transitive
/rinuk-/ ringk- ‘to pass by’ SACT/transitive
(iii)???/ngin-/:
??? ??? ?? ??????
/tongin-/ tonn- ‘to cut (thread)’ transitive
(iv)???/mung-/:
??? ??? ?? ??????
/tomung-/ tongng- ‘to pound’ transitive
(v)???/pir-/:
??? ??? ?? ??????
/haapir-/ haann- ‘to dawn’ SACT
/kopir-/ konn- ‘to walk’ SACT
(vi)???/rin-/:
??? ??? ?? ??????
/itarin-/ itann- ‘to disallow’ transitive
/kamarin-/ kamann- ‘to feel cold’ impersonal
/kokirin-/ kokinn- ‘to bite’ transitive
/puurin-/ puunn- ‘to buy/pay’ transitive
? II Ci/Cu?????????????
(A’)
(i’) /kiC-/??????:
?? ?? ??????
tokis- ‘to cut, sever’ transitive
(ii’) /kuC-/??????:
?? ?? ??????
hokut- ‘to cross over’ transitive
kukuh- ‘to weed’ transitive
rokut- ‘to bury’ transitive
tokur- ‘to harverst taro’ transitive
raku=rakuk- ‘to feel/be light in weight’ impersonal (nominal)
topukuk- ‘to feel/be wet’ impersonal (nominal)
okur- ‘to be tired’ active intr.
(iii’) /tuC-/??????:
?? ?? ??????
katuk- ‘to trim’ transitive
motuk- ‘to spare’ transitive
potung- ‘to call sb’s name’ transitive
riituh- ‘to fix’ transitive
neetuk- ‘to ripen’ impersonal (nominal)
hotuk- ‘to stick on’ active intr.
/ruC-/, /riC-/??????:
?? ?? ??????
hirit- ‘to pull apart’ transitive
eerih- ‘to hide’ transitive
ririt- ‘to tear’ transitive
rorih- ‘to forget’ transitive
torik- ‘to count’ transitive
korih- ‘to have lots of fruit’ active intr.
maarit- ‘to have a rest’ active intr. (nominal)
morik- ‘to return home’ active intr.
urik- ‘to go up’ active intr.
karuk- ‘to tie’ transitive
kurut- ‘to cover, bury’ transitive
paaruk- ‘to smoke’ transitive (nominal)
pipiruh- ‘to open’ transitive
piruk- ‘to overturn’ transitive
poruk- ‘to put on top’ transitive
ooruh- ‘to be afraid’ impersonal
muruk- ‘to turn round and see’ active intr.
? II Ci/Cu????????????? (??)
(B’)
/hiC-/, /huC-/, and /suC-/??????:
?? ?? ??????
kuhir- ‘to cut (tree)’ transitive
huhut- ‘to deceive’ transitive (nominal)
kahuk- ‘to baricade’ transitive
kehur- ‘to write’ transitive
tuhut- ‘to pierce through’ transitive
pohur- ‘to go very far’ active intr.
urisih- ‘to leave’ transitive
pisuk- ‘to paddle’ transitive
(C’)
(i’) /niC-/??????:
?? ?? ??????
hinik- ‘to chop’ transitive
iinih- ‘to move out of way’ transitive
kaaning- ‘to bend’ transitive
pisiining- ‘to ignore’ transitive
sinih- ‘to cut/split into fine strips’ transitive
tinir- ‘to move from one place to another’ transitive
manik- ‘to hunt possums’ transitive (nominal)
ponit- ‘to go on top’ middle
(ii’) /nuC-/??????:
?? ?? ??????
honung- ‘to feel by touch’ transitive
aanut- ‘to put in the water to be carried away’ transitive
tunup- ‘to straighten’ transitive
hunuk- ‘to increase’ middle
(iii’) /ngiC-/ and /nguC-/??????:
?? ?? ??????
hingir- ‘to dig’ transitive
pongir- ‘to break (long obj)’ transitive
ronguh- ‘to finish by eating’ transitive
tanguh- ‘to slap, clap’ transitive
(iv’) /miC-/??????:
?? ?? ??????
komik- ‘to finish’ transitive
(v’) /puC-/??????:
?? ?? ??????
tupur- ‘to burn in the garden’ transitive (nominal)
sapuk- ‘to chop, break’ transitive
maapuk- ‘to fill’ transitive
? II Ci/Cu????????????? (??)
(vi’) /riC-/ and /ruC-/??????:
?? ?? ??????
hurir- ‘to blow’ transitive
pirir- ‘to scatter’ transitive
aaring- ‘to jump over, enter’ transitive
haring- ‘to feel sad’ impersonal (nominal)
haarung- ‘to feel pity on’ transitive (nominal)
? III Cc? Ci/Cu??????????
(A)
/ ’C- /?????? ?? ??????
ha’h- ‘to throw (sth) towards’ transitive
ku’t- ‘to take off clothes’ transitive
mu’h- ‘to be unable’ transitive
kunu’h- ‘to dip in water’ transitive
sii’h- ‘to put oil on’ transitive
naa’h- ‘to be lazy’ impersonal (nominal)
ru’h- ‘(plant) to grow, (the sun) to rise’ Impersonal
mu’=mu’h- ‘to be unable to say through’ middle
mumu’y- ‘to be quiet’ middle
mu’y- ‘to prevent self to proceed’ middle
ne’y- ‘to sit’ middle
ku’t- ‘to be like’ active intr.
ni’r- ‘to be surprised’ active intr.
tuu’k- ‘to slide on the ground’ middle
(B)
/hC- /?????? ?? ??????
tuht- ‘to thread (with a needle)’ transitive
hahk- ‘to throw over towards’ transitive
kihy- ‘to peel, husk’ transitive
mihy- ‘to move/jump vigorously’ middle
muh=muhy- ‘to whisper’ middle
ruriht- ‘to slip’ middle
(C)
/NC- /?????? ?? ??????
mimint- ‘to massage’ transitive
siimp- ‘to sweep’ transitive (nominal)
nangk- ‘to hit, bash’ transitive
nin=ningng- ‘to shake’ transitive
nunn- ‘to swallow’ transitive
paatungk- ‘to carry on a pole’ transitive (nominal)
pinann-, pinangng- ‘to coil over’ transitive
rurinn- ‘to slide’ middle
????
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